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I. INTRODUCCIÓN 
 
En la ciudad de Managua, hasta la fecha, no se ha realizado ninguna 
investigación científica acerca del nivel de conocimiento del sistema de 
automóviles híbridos por parte de la población. Solamente se han hecho 
especulaciones de su implementación por parte de la Junta Directiva de Casa 
Pellas S.A. en el año 2003. Se gestionó para ingresar un vehículo híbrido; al cual 
se le aplicarían altos impuestos. Esto debido a la falta de regulaciones, producto a 
la ignorancia de la aduana a la hora de calificar el vehículo. Por tanto, sería la 
primera investigación científica a desarrollarse sobre este problema.  
 
Nicaragua, en los últimos años, ha presentado un crecimiento alto en el 
promedio de vehículo por habitante. Ya que en del 2004 al 2006 hubo un 
crecimiento del 36% de las ventas. Managua, como ciudad capital, presenta la 
mayor concentración vehicular del país. Este factor, comparado a la adecuación 
de las vías y la infraestructura vial, no presenta el mismo desarrollo, generando de 
esta manera serios  problemas de circulación como son los embotellamientos, a 
raíz de los cuales surgen otros problemas como el alto consumo de combustible, 
la generación de ruido por aglomeración y cultura vial, y la contaminación del 
ambiente por monóxido de carbono, hidrocarburos y óxido nitroso emitidos por los 
automotores. 
 
Estos problemas, instan a buscar soluciones viables, económicas y que 
abarquen toda la problemática. Una solución a ellos sería la utilización de 
vehículos híbridos, cuya tecnología de combustible y energía eléctrica, reduce el 
consumo de combustible y la contaminación ambiental. Lamentablemente, debido 
al alto desconocimiento de los vehículos híbridos por parte del gobierno y la 
población, al querer introducirse (al país) se le cargan altas tasas de impuestos, 
provocando esto, un alto incremento en su precio, lo cual los hace poco accesibles 
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Por esas razones se plantea el siguiente problema: 
 
El desconocimiento del sistema de automóviles híbridos en el sector 
urbano de Managua, y el  planteamiento de una campaña de comunicación 
enfocada al sector urbano de Managua. 
 
Se efectuó un estudio de investigación científica a través de la técnica 
de obtención de información (encuestas) en el sector urbano de Managua, para 
obtener los resultados mediante  cuestionario, que dio respuesta al problema a 
través de una campaña de comunicación. 
 
A través del diseño de una campaña de comunicación, se pretende 
darle a la población del sector urbano de la ciudad de Managua, un aporte de 
conocimiento acerca de lo beneficioso que sería para ella la introducción de 
vehículos híbridos sin aranceles equivocados. 
 
Demostrarle a las entidades gubernamentales, a través de la opinión 
pública, los beneficios que los vehículos híbridos traerían al país, principalmente al 
sector urbano de la ciudad de  Managua. Este tipo de vehículos, que funcionan de 
manera conjunta con motor eléctrico y motor térmico, son sumamente económicos 
y ecológicos, lo cual vendría a ser una opción viable para la irreversible crisis del 
combustible y también para el cuidado del medio ambiente, ya que éste es 
constantemente contaminado por las altas emisiones de monóxido de carbono, 
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2.1 Objetivo General 
 
Analizar el nivel de desconocimiento de personas del sector urbano de 
Managua, permitiendo de esta manera el diseño de una campaña de 
comunicación donde se le comunique a la población de la capital los beneficios de 
los vehículos híbridos. 
 
2.2 Objetivos específicos 
 
1- Determinar el nivel de desconocimiento acerca del sistema de 
vehículos híbridos que tiene la población del sector urbano de Managua, 
entre las edades de 16 a 65 años de los Niveles Socioeconómicos (NSE) A, 
B y C. 
 
2- Diseñar una campaña de comunicación donde se informe lo 
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III. MARCO TEÓRICO 
3.1 Concepto de Mercadeo 
Marketing es el uso de un conjunto de herramientas encaminadas a la 
satisfacción del cliente mediante las cuales pretende diseñar el producto, 
establecer precios, elegir los canales de distribución y las técnicas de 
comunicación más adecuadas para presentar un producto que realmente satisfaga 
las necesidades de los clientes. 
 
3.2 Mezcla de Mercadeo 
Se denomina Mezcla de mercadotecnia a las herramientas o variables 
de las que dispone el responsable de mercadotecnia para cumplir con los 
objetivos de la compañía. Son la estrategia de marketing, o esfuerzo de marketing 
y deben incluirse en el Plan de Marketing (plan operativo). 
Nombres equivalentes: Mezcla de mercadotecnia, Marketing mix, 
Mezcla comercial, Mix comercial 
Para que una estrategia de marketing (mezcla de mercadotecnia) sea 
eficiente y eficaz, ésta debe tener coherencia tanto entre sus elementos, como con 
el segmento o segmentos de mercado que se quieren conquistar, el mercado 
objetivo de la compañía. 
A largo plazo, las cuatro variables tradicionales de la mezcla pueden ser 
modificadas pero a corto plazo es difícil modificar el producto o el canal de 
distribución. Por lo tanto, a corto plazo los responsables de mercadotecnia están 
limitados a trabajar sólo con la mitad de sus herramientas. 
3.3 Elementos de la Mezcla de Mercadeo 
Los elementos de la mezcla original son: 
1. Producto: en mercadotecnia un producto es todo aquello (tangible o 
intangible) que se ofrece a un mercado para su adquisición, uso o consumo y 
que puede satisfacer una necesidad o un deseo. Puede llamarse producto a 
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objetos materiales o bienes, servicios, personas, lugares, organizaciones o ideas. 
Las decisiones respecto a este punto incluyen la formulación y presentación del 
producto, el desarrollo específico de marca, y las características del empaque, 
etiquetado y envase, entre otras. Cabe decir que el producto tiene un ciclo de 
vida (duración de éste en el tiempo y su evolución) que cambia según la 
respuesta del consumidor y de la competencia y que se dibuja en forma de curva 
en el gráfico. Las fases del ciclo de vida de un producto nuevo son:  
        I+D+I (Investigación, Desarrollo e Innovación) 
        Lanzamiento 
        Crecimiento 
        Maduración 
        Declive 
 
 2. Precio: Es principalmente el monto monetario de intercambio 
asociado a la transacción (aunque también se paga con tiempo o esfuerzo). Sin 
embargo incluye: forma de pago (efectivo, cheque, tarjeta, etc.), crédito (directo, 
con documento, plazo, etc.), descuentos pronto pago, volumen, recargos, etc. Este 
a su vez, es el que se plantea por medio de una investigación de mercados previa, 
la cual, definirá el precio que se le asignará al entrar al mercado. Hay que destacar 
que el precio es el único elemento del mix de Marketing que proporciona ingresos, 
pues los otros componentes únicamente producen costes. Por otro lado, se debe 
saber que el precio va íntimamente ligado a la sensación de calidad del producto 
(así como su exclusividad). Importancia del precio en el Marketing:  
        a. Es un instrumento a corto plazo 
        b. Es un poderoso instrumento competitivo en un mercado en el 
que existen pocas regulaciones 
        c. Es el único instrumento que proporciona ingresos ya que los 
restantes instrumentos de Marketing suponen un gasto 
        d. Tiene importantes repercusiones psicológicas sobre el 
consumidor o usuario 
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        e. Es la única información disponible en muchas decisiones de 
compra 
  3. Plaza: En este caso se define como dónde comercializar el 
producto o el servicio que se le ofrece (elemento imprescindible para que el 
producto sea accesible para el consumidor). Considera el manejo efectivo del 
canal de distribución, debiendo lograrse que el producto llegue al lugar adecuado, 
en el momento adecuado y en las condiciones adecuadas.  
Inicialmente, dependía de los fabricantes y ahora depende de ella 
misma.  
  4. Promoción: Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros 
interesados sobre la empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los 
objetivos organizacionales (cómo es la empresa=comunicación activa; cómo se 
percibe la empresa=comunicación pasiva). La mezcla de promoción está 
constituida por Promoción de ventas, Fuerza de venta o Venta personal, 
Publicidad y Relaciones Públicas, y Comunicación Interactiva. 
3.4 Comunicación en la Mezcla de Mercadeo 
La comunicación en el mercadeo es muy básica e importante, los 
consumidores no quieren sentirse comercializados, sino sentirse que se les está 
comunicando algo, sentirse identificados. Una buena comunicación de mercadeo 
crea un valor con el consumidor meta, habla su idioma y cuenta su historia. Es 
mantener una relación a largo plazo, confiable y rentable con los clientes. 
 3.5 Concepto de investigación de Mercados 
La investigación de mercados es el proceso de recopilación, 
procesamiento y análisis de información, respecto a temas relacionados con la 
mercadotecnia, como: Clientes, Competidores y el Mercado. La investigación de 
mercados puede ayudar a crear el plan estratégico de la empresa, preparar el 
lanzamiento de un producto o soportar el desarrollo de los productos lanzados 
dependiendo del ciclo de vida. Con la investigación de mercados, las compañías 
pueden aprender más sobre los clientes en curso y potenciales. 
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        3.6 Concepto de Publicidad:  
La publicidad es una técnica de promociones surtidas, cuyo objetivo 
fundamental es informar al público sobre la existencia de bien/es o servicio/s a 
través de medio/s de comunicación con el objetivo de obtener una compensación 
prefijada. Además hace uso de numerosas disciplinas tales como la psicología, la 
sociología, la estadística, la comunicación social, la economía y la antropología a 
fin de recordar (para crear imagen de marca) y /o persuadir para producir, 
mantener o incrementar las ventas. 
Cabe destacar que en ocasiones se confunde el término "publicidad" 
con el de "propaganda", a este respecto es importante comprender que la 
propaganda busca la propagación (y persuasión) de ideas políticas, sociales, 
morales y religiosas sin fines directamente económicamente compensatorios . 
La publicidad llega a su público objetivo a través de los medios de 
comunicación. Los medios de comunicación a cambio de una contraprestación 
previamente fijada (ya sea económica o no) ceden al anunciante o a la agencia 
unidades de tiempo o espacios disponibles y se comprometen a desarrollar la 
actividad técnica necesaria para lograr la difusión de la pieza publicitaria. 
3.7 Concepto de Campaña Publicitaria: 
La campaña publicitaria es un plan de publicidad amplio para una 
serie de anuncios diferentes, pero relacionados, que aparecen en diversos 
medios durante un periodo específico. La campaña está diseñada en forma 
estratégica para lograr un grupo de objetivos y resolver algún problema crucial. 
Se trata de un plan a corto plazo que, por lo general, funciona durante un año o 
menos. Un plan de campaña se resume la situación en el mercado y las 
estrategias y tácticas para las áreas primarias de creatividad y medios (TV, 
radio, periódicos, revistas, espectaculares, etc.), así como otras áreas de 
comunicación de mercadotecnia de promoción de ventas, mercadotecnia 
directa y relaciones públicas. El plan de campaña se presenta al cliente un una 
presentación de negocios formal. También se resume en un documento escrito 
que se conoce como libro de planes. 
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3.8 Concepto de Relaciones Públicas: 
Se llama "relaciones públicas" al arte y ciencia de gestionar la 
comunicación entre una organización y sus públicos claves para construir, 
administrar y mantener su imagen positiva. Es una disciplina planificada y 
deliberada. Es una forma de comunicación bidireccional, puesto que no solo dirige 
a su público (interno como externo) sino que también lo escucha y atiende sus 
necesidades favoreciendo la mutua comprensión. 
Funciones 
Toda actividad de Relaciones Públicas tiene como finalidad principal la 
gestión de la imagen institucional, mediante el desempeño de las siguientes 
funciones: 
• Gestión de las comunicaciones internas: Es de suma importancia 
conocer los recursos humanos de la institución y que éstos a su vez conozcan las 
políticas institucionales. Ambos deben tener una buena comunicación entre ellos 
para cumplir con los objetivos de la organización. Se debe lograr una 
comunicación efectiva. 
• Gestión de las comunicaciones externas: Toda institución debe darse 
a conocer a sí misma y a su accionariado. Esto se logra a través de la vinculación 
con otras instituciones, tanto industriales como financieras, gubernamentales, 
medios de comunicación, así como también con la prensa y la comunidad. 
• Funciones humanísticas: Resulta fundamental que la información que 
se transmita sea siempre veraz, ya que la confianza del público es la que permite 
el crecimiento institucional. 
• Análisis y comprensión de la opinión pública: Los Relacionistas 
Públicos no manipulan la opinión pública. Su trabajo consiste en seleccionar la 
información adecuada y organizarla de forma entendible y clara para luego 
brindarla a la comunidad. 
• Trabajo conjunto con otras disciplinas y áreas: El trabajo de todo 
Relacionista Público debe tener una sólida base humanista con formación en 
psicología, sociología y relaciones humanas. Se trabaja con personas y por ende 
es necesario comprenderlas y saber cuáles son sus necesidades. 
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3.9 Concepto de Concienciar: concientizar, o su resultado la 
concientización, consiste en el desarrollo critico de la toma de conciencia, 
es un ¨test¨ de la realidad, significa compromiso, es también conciencia 
histórica y conciencia futura.. Conciencia sobre nuestro futuro y el de 
nuestros herederos.  
3.10 Vehículos Híbridos 
Se denomina vehículo híbrido a un vehículo en el cual la energía 
eléctrica que lo impulsa proviene de baterías y, alternativamente, de un motor de 
combustión interna que mueve un generador. Normalmente, el motor también 
puede impulsar las ruedas en forma directa. 
En el diseño de un automóvil híbrido, el motor térmico es la fuente de 
energía que se utiliza como última opción, y se dispone de un sistema electrónico 
para determinar qué motor usar y cuándo hacerlo. 
En el caso de híbridos gasolina-eléctricos, cuando el motor de 
combustión interna funciona, lo hace con su máxima eficiencia. Si se genera más 
energía de la necesaria, el motor eléctrico se usa como generador y carga la 
batería del sistema. En otras situaciones, funciona sólo el motor eléctrico, 
alimentándose de la energía guardada en la batería. En otros es posible recuperar 
la energía cinética al frenar, convirtiéndola en energía eléctrica. 
La combinación de un motor de combustión operando siempre a su 
máxima eficiencia, y la recuperación de energía del frenado (útil especialmente en 
la ciudad), hace que estos vehículos alcancen mejores rendimientos que los 
vehículos convencionales. 
Todos los vehículos eléctricos utilizan baterías cargadas por una fuente 
externa, lo que les ocasiona problemas de autonomía de funcionamiento sin 
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3.11 Tipos de vehículos híbridos  
Los vehículos híbridos se clasifican en dos tipos: 
• Paralelo: tanto el motor térmico como el eléctrico pueden 
hacer girar las ruedas.  
• Serie: el motor térmico genera electricidad y la tracción la 
proporciona sólo el motor eléctrico.  
3.12 Cadena energética de un vehículo híbrido  
Un vehículo necesita realizar trabajo para desplazarse. Para ello, debe 
adquirir energía de alguna fuente y transformarla, con algún tipo de motor (térmico 
convencional, eléctrico, etcétera), en energía mecánica para que las ruedas giren 
y se produzca el desplazamiento. Un vehículo clásico toma esa energía que se 
encuentra almacenada en un combustible fósil (p.e. gasolina) y que es liberada 
mediante la combustión en el interior de un motor térmico convencional. El par de 
salida de ese motor térmico se transmite a las ruedas. 
El motor eléctrico se perfila como el sustituto del motor térmico, puesto 
que es altamente controlable y sus rendimientos (energía consumida vs. energía 
útil) son muy altos (por encima del 90% y hasta casi un 100% en algunos casos). 
En el caso del motor térmico se pierde gran cantidad de energía en calor, ruido y 
vibraciones. El rendimiento de un motor térmico en un vehículo se encuentra por 
debajo de un 40%. Así que por cada 10 litros de gasolina, lanzamos 6 litros en 
forma de calor, ruido, vibraciones, residuos, etc. 
El gran problema actual con el que se encuentra el motor eléctrico para 
sustituir al térmico en el vehículo, es la capacidad de acumulación de energía 
eléctrica, que es muy baja en comparación con la capacidad de acumulación de 
energía en forma de combustible. Aproximadamente 1 Kg. de baterías puede 
almacenar la energía equivalente de 18 gramos de combustible. Esto supone una 
barrera tecnológica importante para un motor eléctrico. 
Los motores eléctricos han demostrado capacidades de sobra para 
impulsar un carro eléctrico (trenes, robots de gran potencia en fábricas, etc). Sin 
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embargo, las capacidades de almacenamiento energético en un vehículo móvil, 
obligan a los diseñadores a usar una complicada cadena energética 
multidisciplinar e híbrida para sustituir a una sencilla y barata cadena energética 
clásica (depósito-motor-ruedas). La electricidad, como moneda de cambio 
energético, facilita el uso de tecnologías muy diversas, ya que el motor eléctrico 
consume electricidad, independientemente de la fuente empleada para generarla. 
3.13 Elementos  
Elementos que pueden ser utilizados en la configuración de la cadena 
energética de un vehículo híbrido y deben estar coordinados mediante un sistema 
electrónico-informático: 
• Baterías de alta capacidad para almacenar energía eléctrica 
como para mover el vehículo.  
• Pila de combustible, para conseguir almacenar energía 
eléctrica en forma de combustible y transformarla en el momento de su 
utilización. De esa forma se consiguen capacidades de almacenamiento 
energético similares o superiores a las del depósito de combustible fósil.  
• Paneles fotovoltaicos como ayuda a la recarga de las baterías.  
• Volantes de inercia que permitan recuperar la energía 
desprendida en la frenada. Las baterías no se cargan bajo picos de energía 
cortos y muy altos, así que acelerar un volante de inercia y luego utilizar 
esa energía cinética para ir cargando lentamente dichas baterías, se perfila 
como una buena opción.  
• Ultra condensadores para poder realizar la misma función que 
los volantes de inercia usando sólo tecnología eléctrica.  
• Grupos electrógenos para, en caso de niveles muy bajos de 
batería, consumir combustible fósil para generar electricidad.  
De esta forma, utilizando una mezcla de tecnologías que apoyen al 
motor eléctrico, se consigue un vehículo que pueda competir en prestaciones con 
la versión clásica. 
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3.14 Ventajas 
• Menos ruido que un térmico.  
• Más par y más elasticidad que un motor convencional.  
• Respuesta más inmediata.  
• Recuperación de energía en deceleraciones.  
• Mayor autonomía que un eléctrico simple.  
• Mayor suavidad y facilidad de uso.  
• Recarga más rápida que un eléctrico (lo que se tarde en llenar 
el depósito).  
• Mejor funcionamiento en recorridos cortos.  
• Consumo muy inferior. Un automóvil térmico en frío puede 
llegar a consumir 20l/100km (19kms/gln), equivalente a C$ 372.40 cada 
100kms.¹ 
• En recorridos cortos, no hace falta encender el motor térmico, 
evitando que trabaje en frío y disminuyendo el desgaste.  
• El motor térmico tiene una potencia más ajustada al uso 
habitual. No se necesita un motor más potente del necesario por si hace 
falta esa potencia en algunos momentos, porque el motor eléctrico suple la 
potencia extra requerida. Esto ayuda además a que el motor no sufra 
algunos problemas de infrautilización como el picado de bielas.  
• Instalación eléctrica más potente y versátil. Es muy difícil que 
se quede sin batería, por dejarse algo encendido. La potencia eléctrica 
extra también sirve para usar algunos equipamientos, como el aire 
acondicionado, con el motor térmico parado.  
• En Nicaragua, un vehículo común (Ej.: Toyota Corolla), en su 
vida útil de 100, 000km (5 años), va a requerir 3,600glns de gasolina, 
ascendería a un gasto de U$13, 045 aproximadamente. Mientras que un 
vehículo híbrido (Ej.: Toyota PRIUS) en 100mil kms va a requerir 1,100glns, 
que ascienden a U$3, 986, aproximadamente, lo que implica un ahorro de 
casi U$9, 000 en 5 años.² 
 
¹ A la fecha de iniciación del estudio Septiembre 2007. ² Suponiendo que el precio de la gasolina se mantiene 
constante a C$70 el galón (septiembre 2007), sin contar con el aumento constante de los precios del petróleo. 
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3.15 Desventajas 
• Mayor peso que un carro convencional (hay que sumar 
el motor eléctrico y, sobre todo, las baterías).  




1. Velocidades Bajas 
 
Desde la 
aceleración inicial a las 
velocidades bajas, la corriente 
es proporcionada por el 
silencioso motor eléctrico 
usando la energía 
suministrada por la batería. 
Cuando el suministro está 
bajo, el Prius automáticamente 
carga la batería usando el 
motor de gasolina para suministrar energía al generador. 
 
 2. Aceleración Fuerte 
 
El Prius te ofrece 
una gran potencia y un suave 
manejo ya que el dispositivo 
divisor de la potencia 
administra la energía del 
motor de gasolina y el 
eléctrico. La energía 
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3. Aceleración en la autopista 
 
Para un rendimiento 
excepcional en la autopista, el 
motor de gasolina del Prius 
suministra energía a las ruedas 
y al motor eléctrico a través del 
generador. Por lo que respecta 
al manejo de baja velocidad, la 
batería también se puede 
recargar (la clave por la cual el 




El motor eléctrico 
del Prius se convierte en un 
generador al convertir lo que 
sería energía cinética 
desperdiciada para la batería. 
Para paradas repentinas, los 
frenos convencionales del 
Prius también se aplican. 
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5. En una Parada 
 
El motor de gasolina del 
Prius se apaga para prevenir la 
inactividad y conservar combustible, 
al mismo tiempo que el motor 
eléctrico se prepara silenciosamente 
para la acción. 
 
   
 
 
3.17 Tecnología By-Wire 
 
La tecnología By-Wire, similar a la que es usada en los 
aviones, reemplaza las conexiones mecánicas con conexiones 
eléctricas más avanzadas. 
 
 
3.18 Futuro del Prius  
 
El CEO de Toyota, Katsuaki Watanabe,  dijo el 16 de febrero de 2007 
en una entrevista brindada por esa compañía, que tenía "como objetivo reducira la 
mitad, tanto el tamaño y el costo de la tercera generación del sistema híbrido." Sin 
embargo, los planes para reemplazar las baterías de NiMH con litio-ion se han 
cancelado o demorado. Las baterías de litio tienen una mayor capacidad de 
energía-peso, pero cuestan más y funcionan a temperaturas más elevadas, lo que 
plantea problemas de seguridad.  
 
Se ha mencionado, que en un futuro, el Prius recibirá una actualización 
del motor de gasolina de 1,5 litros a 1,8 litros. También se ha dicho que una serie 
de modelos de diferentes tamaños se han previsto, (denominados por los 
ingenieros como Prius A, B y C), en lugar de un modelo único. El primero de estos 
nuevos modelos se espera en 2009. Este nuevo híbrido podría llevar la marca 
Lexus.  
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3.19 Incentivos de los gobiernos y las empresas 
  
3.19.1 Incentivos de los Gobiernos 
 
En diversos países del mundo, muchos gobiernos dan una serie de 
incentivos con la intención de fomentar las ventas de automóviles híbridos. En 
Bélgica, por ejemplo, el gobierno nacional ofrece reducciones de hasta un 15% en 
el precio de compra de automóviles que producen menos emisiones de CO2. 
 
En Canadá, los residentes en Ontario, pueden reclamar un descuento 
en el Impuesto sobre la Venta Minorista Provincial de hasta $2,000 CDN en la 
compra o alquiler de un vehículo eléctrico híbrido. Ontario también anunció 
recientemente la asignación de una nueva placa verde para los usuarios de 
automóviles híbridos, y posteriormente anunciará una gran cantidad de beneficios 
que ésta tendrá en el año 2008.  
 
Los residentes en la Columbia Británica son elegibles para una 
reducción del 100% del impuesto a las ventas, hasta un máximo de $2,000 si el 
vehículo eléctrico híbrido es comprado o arrendado antes del 1 de abril de 2011 
(ampliado en el presupuesto 2007/2008 al 31 de marzo de 2008 y ampliado de un 
máximo de sólo $1,000 del 1 de abril de 2008 al 31 de marzo de 2009, momento 
en el cual la concesión fue programada para terminar.) El gobierno federal 
canadiense recientemente comenzó a ofrecer descuentos en marzo de 2007 de 
$1,000 - $2,000. 
 
Controladores de HEVs en el Reino Unido se benefician de la tasa más 
baja de los impuestos especiales de vehículos (impuesto de matriculación), que se 
basa en las emisiones de dióxido de carbono. En el centro de Londres, estos 
vehículos también están exentos de las £8 diarias de la tasa de congestión de 
Londres. Debido a sus bajos niveles de las emisiones reguladas, los más 
ecológicos de los carros son elegibles para el 100% de descuento en el marco del 
sistema actual. Para ser admitido, el coche debe estar en el actual Registro Power 
Shift. En la actualidad, las emisiones más limpias son de, LPG, el gas natural y la 
mayoría de los coches híbridos.  
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En Holanda, el propietario de un HEV puede ganar un descuento de 
hasta €6,000 en el Impuesto de Registro de Vehículos (impuesto de 
matriculación), que se paga cuando se vende un coche a su primer comprador. 
 
En la República de Irlanda, una reducción del 50% se aplica en el 
impuesto de matriculación, que normalmente asciende al 25% del valor de 
mercado de un automóvil. 
 
En algunos estados de EE.UU. como California, los coches eléctricos 
híbridos están exentos de la inspección de emisión de gases bienal, que cuesta 
más de $50 (desde 2004).  
 
La ciudad de San José, California, emitió una etiqueta de aparcamiento 
gratuito hasta 2007 para los HEVs, cuando el derecho de aparcar se convirtió en 
una tarifa anual para los coches eléctricos híbridos que se compraron en una 
concesionaria de esa ciudad. Los calificados propietarios no tienen que pagar para 
aparcar en cualquier ciudad o carretera garaje lado parquímetros.  
 
La ciudad de Los Ángeles, California, ofrece aparcamiento gratuito a 
todos los HEVs desde el 1 de octubre de 2004. El experimento es una extensión 
de la ya existente oferta de aparcamiento gratuito para todos los vehículos 
eléctricos puros.  
 
En octubre de 2005, la ciudad de Baltimore, Maryland, empezó a 
ofrecer descuentos en el aparcamiento mensual en la ciudad, y está considerando 
la posibilidad de conceder libre cantidad de metros de aparcamiento para HEVs. 
Poco tiempo después, el 3 de noviembre de 2005, el Boston Globe informa que el 
ayuntamiento de la ciudad de Boston está considerando el mismo trato para los 
coches eléctricos híbridos. 
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En el Distrito de Columbia, la tasa anual de matriculación de vehículos 
híbridos equivale a la mitad ($36) de lo que se paga por los vehículos 
convencionales ($72). 
 
En el Reino Unido los incentivos están más que todo relacionados con 
el aparcamiento. 
 
En Nicaragua, actualmente no hay ningún tipo de incentivo, al contrario 
el vehículo híbrido no tiene catalogación correcta en la aduana a la hora de su 
introducción al país, y se le imponen impuestos erróneos, que ascienden al 75% 
del valor del vehículo.  
 
3.19.2 Incentivos Corporativos  
 
Google,  empresa de software de Hyperion Solutions, y de la 
alimentación y la bebida productor Clif Bar & Co  ofrece a sus empleados un 
crédito de $ 5,000 para la compra de un híbrido determinado (Prius). 
 
Integrated Archive Systems y la compañía Palo Alto IT, ofrecen un 
subsidio de $10,000 para la compra de vehículos híbridos a trabajadores de 
tiempo completo con más de un año de laborar en dicha empresa.  
 
La empresa Timberland Patagonia, la firma de abogados DLA Piper, la 
organización sin fines de lucro American Jewish Comité, la editorial Temas de 
software de Entretenimiento, y la firma de investigación ABR, Inc. están entre las 
compañías que ofrecen a los empleados descuentos importantes sobre 
determinados productos, incluido el vehículo híbrido Prius.  
 
En Travelers Companies, una gran compañía de seguros, los 
propietarios de híbridos ofrecen un 10% de descuento en el seguro de automóviles 
en la mayoría de los estados. El Farmers Insurance Group ofrece el mismo 
descuento en la mayoría de los estados. 
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En Nicaragua no existen empresas que den incentivos a sus empleados 
o clientes propietarios de vehículos híbridos. 
 
3.20 Controversias  
 
El Wall Street Journal informó en febrero de 2007 sobre la preocupación 
de que los automóviles, como el tranquilo Prius, pueden suponer un riesgo para la 
seguridad de las personas que dependen del ruido de los motores, para el sentido 
a la presencia o ubicación de los vehículos en movimiento, como por ejemplo los 
peatones no videntes.  
 
En julio de 2007, un portavoz de Toyota dijo que la compañía está 
consciente del problema y está estudiando varias alternativas.  
 
  3.21 Ventas  
 
El 7 de junio de 2007, Toyota anunció que había vendido 1 millón de 
vehículos híbridos a nivel mundial, de los cuales 757.600 fueron Prius. Cerca de 
345.000 del primer millón de vehículos híbridos manufacturados por Toyota, se 
vendieron en Japón.  
 
Las ventas del Prius en EE.UU. se iniciaron en agosto de 2000. Para el 
2001 existía un total de las ventas de 15,556, y en 2002 se había llegado a 
20,119. En el año 2004 las ventas llegaron a 53,991, y en el 2005 se duplicaron 
con 107,897, aproximadamente el 60% del total mundial que fue de 180,000. En 
junio 2006 se habían vendido 266.212 Prius en los EE.UU., lo cual representa el 
40% del mercado de automóviles híbridos en el año 2006.  
 
Desde su lanzamiento en el 2000 hasta noviembre de 2007, Toyota ha 
vendido 510,325 Prius en los EE.UU. El Prius híbrido gas-eléctrico de tamaño 
sedán, reportó ventas de 14.212 unidades en su mejor diciembre, y de 181.221 
unidades para las mejores ventas de fin de año, un 68.9% por encima del 2006.  
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En Nicaragua, la casa distribuidora Toyota Casa Pellas, introdujo un 
Prius en 2003, pero debido a los altos impuestos, no se pudo comercializar de 
forma masiva, lo que ocasionó que la venta del vehículo ocurriera hasta el 2006. 
Luego de esa venta se importó otro Prius, utilizado principalmente a exhibiciones, 
y se mantuvo a la venta.   
 
    3.22 Premios del Prius 
 
• 1997-98: Coche del Año Japón  
• 2003: Scientific American nombra a Toyota Motor Corporation 
como "Líder de Negocios del Año" ("Scientific American 50", diciembre, 
2003) por su singular logro en la comercialización de automóviles híbridos 
asequibles.  
• 2004: Motor Trend el Auto del Año.  
• América del Norte coche del año para el premio de 2004.  
• Motor Internacional del Año para 2004.  
• "Mejor Ingeniería de vehículos para el año 2004" por SAE 's 
Ingeniería Automotriz Internacional.  
• 2005: Auto del año (406 puntos, por delante del Citroën C4, 
con 267 puntos y el Ford Focus II, con 228).  
• 2006: Premio EnerGuide (medianas).  
• 2006: Intellichoice general El automóvil más económico del 
año de tamaño mediano.  
• 2007: Intellichoice la mejor en su clase Ganador: Mejor 
retención de valor, más bajo consumo de combustible, costos de operación 
más bajo, el costo más bajo de mantenimiento.  
• El gobierno suizo nombró al Toyota Prius el automóvil más 
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      3.23 Futuro de los Vehículos Híbridos 
 
Alliance Bernstein, una de las más grandes firmas del mundo en la gestión y 
publicidad de activos mundiales de las empresas, proyecta que en el 2030, en 
todo el mundo, el 72% de la flota de vehículos y el 85% de los carros nuevos 
serán híbridos. 
 
En el 2015 la demanda de vehículos híbridos eléctricos (HEVs), avanzará 
rápidamente a los 4,0 millones de unidades en todo el mundo. Se espera que  los 
HEVs penetren rápidamente en el mercado mundial de vehículos ligeros, en 
respuesta al aumento de los costes energéticos y el aumento de las emisiones de 
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La mayoría de las personas del sector urbano de la ciudad de 
Managua, no conocen lo que es un vehículo híbrido, ni cuáles son sus 
ventajas, por tanto es necesario informarles del funcionamiento y 
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V. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
5.1 Tipo de estudio 
 
Investigación Descriptiva: es en la que se aplica un conjunto de 
métodos y procedimientos científicos para recolectar datos puros y generar 
estructuras de datos que describan las características de una población objetivo 
definido. En general, los estudios descriptivos permiten a quienes toman 
decisiones sacar deducciones sobre sus clientes, competidores, mercados 
objetivos, factores ambientales y otros fenómenos  de interés.  
 
Los diseños descriptivos no consiguen resolver las preguntas sobre el 
porqué de un problema de investigación; sin embargo, los datos y la información 
que generan dan material que puede indicar una acción  a quienes tienen poder 




El universo está constituido por la población del sector urbano de la 
ciudad de Managua que pertenezcan al Nivel Socioeconómico (NSE) AB, y C+ 
que comprendan las edades entre 16 a 65 años. 
 
Tipo de muestra 
 
Determinación del tamaño de la muestra: La formula que se utilizó para 
determinar el número de personas a encuestar fue la del universo finito ya que se 
conoce el número de población al que está sujeto el estudio. Se realizaron 246 
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Tamaño de muestra 
 
Personas de ambos sexos que viven en el sector urbano del 
departamento de Managua, y están entre las edades de 16 a 65 años según el 
último Censo (730,998 -setecientos treinta mil novecientos noventa y ocho 
personas-). Y que pertenezcan los Niveles Socioeconómicos (NSE) AB y C+ 
 
Según el departamento de mercadeo del diario La Prensa 2007 los 
datos que manejan de los Niveles Socioeconómicos (NSE) son los siguientes: 
 
             Segmento    Población            porcentaje     ingresos  
 
AB   427,351   8%  $1,501.00 + 
C 1, 014,958  19%  $401.00 – $1,500.00 
 
Por tanto es el 27% de 730,998 personas que están entre los 16 a 65 
años de edad, esto da como resultado 197,369 personas que es nuestro universo. 
 
Donde: 
n: es la muestra 
z: el nivel de confiabilidad que tomaremos como 95% (1.96) 
p: nivel de aceptación (0.02) 
q: nivel de rechazo (0.08) 
e: margen de error (0.05) 
N: universo (197,369) 
 
Formula del Universo Finito: 
 
               z² N p q 
n=  --------------------------- 
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             (1.96) ²(197,369) (0.02) (0.08) 
n=  ------------------------------------------------------- 
      (0.05) ²(197,369-1) + (1.96) ²(0.02) (0.08) 
 
                 121,314.04 
n=  -----------------------------  
                  494.03465 
n=  245.5577 
n= 246 (El total de encuestados) 
 
Técnicas de recopilación de información: 
 




Documentación en internet sobre Vehículos Híbridos 
Folletos comerciales de vehículos híbridos 
Revistas de vehículos 
Libros de mercadeo  
Libros de publicidad 





Entrevistas  a Instructor de Talleres Casa Pellas, Ing. Ramón Zúñiga 
Encuestas a la población 
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5.3 Variables del estudio. 
 
Para determinar el nivel de desconocimiento del sistema de vehículos 
híbridos en la población urbana de Managua se incluyeron las siguientes 
variables: 
 
I. Datos generales: para definir la muestra 
• Sexo 
• Edad 
• Ingreso promedio mensual en el hogar 
 Considerando todas las personas que conviven 
en el hogar sin importar grado de consanguinidad y que 
aporte en los gastos del hogar. 
II. Vehículos y usuarios: para determinar los gustos y preferencias de 
vehículos. 
• Conocer sobre marca, modelo, tipo de combustible y años de 
los automóviles que conducen 
 Que conduzca frecuentemente, al menos una vez 
a la semana. 
 
• Frecuencia de cambio y compra de carro 
 Cuándo fue la última vez que adquirió un 
vehículo (nuevo/usado) 
 Cuándo piensa adquirir uno nuevo 
(usado/nuevo). 
 
• Preferencias de compra a la hora de elegir un vehículo 
 Lujo/comodidad, precio, rendimiento, potencia, 
otros. 
 
• Tipos de vehículos que conoce de su existencia según su 
fuente de energía 
 
• Gasto de combustible en galones al mes promedio 
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III. Vehículos Híbridos: Para medir desconocimiento 
• Desconocimiento del sistema híbrido 
 Según el Instructor de Talleres Casa Pellas, Ing. 
Ramón Zúñiga, especialista en vehículos híbridos certificado 
por TOYOTA CORPORATION JP, considera que una persona 
conoce de HEVs si al menos contesta correctamente 2 de 
estas 3 preguntas: 
1. Cómo funciona un híbrido: 
o Gasolina – Panel Solar – Diesel – Eléctrico – Gasolina y 
Eléctrico – Gasolina y Panel Solar – Diesel y Eléctrico –  
 Diesel y Panel Solar 
2. Mayor rendimiento del híbrido está en: 
o Carretera – Ciudad 
3. Valor de mantenimiento de un vehículo 
común en comparación a un híbrido es: 
o Más barato – Más caro – Igual 
IV. Contaminación: 
• Para determinar el conocimiento del impacto ambiental de los 
vehículos de combustible comunes se consideran las siguientes variables:  
• Conocimiento sobre el tipo de vehículo que más contamina 
 Se considera que conoce si ordena 
correctamente del que menos contamina al que más 
contamina: 
o Gasolina – LPG (gas licuado) – Alcohol (metanol) – 
Diesel – Híbrido 
V. Cuidado y conocimiento del su vehículo: 
• Cuidado correcto del vehículo 
 Se considera que hace cuidado correcto si se 
hace 2 de estos 3 tipos de mantenimiento:  
o Mantenimiento de Rutina (diario) – Mantenimiento 
Preventivo (5mil Km.) y Mantenimiento Correctivo (reparación). 
 
• Conocimiento del vehículo 
 Se considera que conoce si elige una opción en 
la que el rendimiento de su vehículo es el mejor 
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o Cambios bajos, revoluciones altas – Cambios altos, 
revoluciones altos – Cambios altos, revoluciones bajas – Cambios 
bajos, revoluciones bajas 
 
Diseño del plan de muestreo 
 
La población del estudio estuvo formada por la población del sector 
urbano de la ciudad de Managua que comprenden las edades entre los 16 a 65 
años y pertenezcan al Nivel Socioeconómico (NSE) AB C+ 
 
Elementos: la población del sector urbano 
Unidad de estudio: Desconocimiento del Vehículo Híbrido 
Extensión: Managua 
Tiempo: Segundo semestre del 2007 
 
Diseño de encuesta 
 
Se desarrolló una encuesta de quince preguntas para determinar el 
nivel de desconocimiento del sistema de vehículos híbridos a la población del 
sector urbano de la ciudad de Managua, además para conocer gustos, 
preferencias y sus hábitos de conducción y mantenimiento a lo que respecta a 
vehículos. Para elaborar las preguntas de encuesta se tomó como primeros 
procedimientos una entrevista al Instructor de Talleres Casa Pellas, Ing. Ramón 
Zúñiga de manera exploratoria para saber cómo medir el desconocimiento de 
parte de la población y sus hábitos de mantenimiento del vehículo.  (Ver anexo) 
 
Realización del trabajo de campo 
 
Las encuestas se realizaron a la población del sector urbano de la 
ciudad de Managua que pertenezcan a los niveles socioeconómicos AB y C+ que 
comprendan las edades entre los 16 a los 65 años de edad, en el segundo 
semestre del 2007. 
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Se realizaron entrevistas en talleres Casa Pellas y el departamento de 
mercadeo de Toyota Casa Pellas en el transcurso del año del 2007 y primer 
semestre del 2008. 
 
Desarrollo de las encuestas 
 
Se realizaron las encuestas de los mayores lugares de concurrencia de 
nuestro mercado meta: Centro Comercial Metrocentro, Centro Comercial Galerías 
Santo Domingo, Gasolineras ubicadas en carretera sur, carretera a Masaya, Villa 
Fontana, Bello horizonte, Plaza el sol, Los Robles y Altamira. En el transcurso del 
mes de septiembre del 2007 entre las 8am a 10 am, 1pm a 3pm y 5pm a 8pm. 
 
Se realizaron dos entrevistas al Instructor de Talleres Casa Pellas, Ing. 
Ramón Zúñiga, una en mayo y la otra en junio del 2007, para saber más acerca 
del vehículo hibrido y la experiencia de Casa Pellas con estos, también cómo 
medir el desconocimiento de parte de la población y sus hábitos de mantenimiento 
del vehículo. 
Se realizo una entrevista a la asistente de mercadeo de Toyota Casa 
Pellas el mes de enero para tener asesoría acerca de la forma de inversión de 
Casa Pellas en los medios de comunicación. 
 
5.5 Técnica de análisis 
 
Procesamiento de la información. 
 
Una vez realizadas todas las encuestas, se procedió a verificar si los 
cuestionarios fueron respondidos de una manera adecuada, se organizaron de 
forma numérica y se elaboró la base de datos en el programa de procesamiento 
de datos SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), donde se realizaron 
tablas, gráficos y diagramas que ayudaron a llegar a conclusiones que 
posteriormente se plantearon, y a través de ellas se dio respuesta a los objetivos 
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VI. RESULTADOS 
 




Gráfico 1.1 Sexo 
 





110 44.7 44.7 44.7 






Frecuencias Porcentaje Porcentaje valido Acumulado 
Porcentaje 
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Las edades comprenden entre los 16 hasta los 75 años de edad. La 
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Aquí podemos observar que los encuestados pertenecen a clases 
sociales AB y C+, el 16 % recibe menos de $1,000 al mes, el 38% recibe entre 
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$1,001 y $2500 al mes, el 32% de $2,501 a $5,000, y el 12% restante recibe más 
de $5,000 al mes.  
 




Las marcas más predominantes son Toyota con un 35.8% seguido por 
Nissan con un 11%. Siendo las dos marcas mas vendidas en el mercado 
nicaragüense. 
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El modelo de automóviles que más adquiere la población de Managua 
es el sedan, el cual comprende un 55.7% seguido de los SUV’s (vehículos 
deportivos utilitarios) con un 23.6%. 
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A pesar de ser el combustible más caro, podemos observar que el 73% 
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El año promedio de fabricación del vehículo que poseen los pobladores 
de Managua son vehículos modelo 2001 y la media del año en que se adquirieron 
más vehículos fue el 2004. 
 




La mayoría de las personas piensan adquirir un nuevo vehículo  en un 
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Gráfico 1.6 Cualidades del Vehículo 
 
   
 
El 35% de la población prefiere adquirir un auto lujoso o cómodo, 
seguido por el precio del vehículo con un 27%. 
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Válidos si 246 100.0 100.0 100.0 
 









Válidos si 239 97.2 97.2 97.2 
no 7 2.8 2.8 100.0 
Total 246 100.0 100.0  
 








Válidos si 87 35.4 35.4 35.4 
no 159 64.6 64.6 100.0 
Total 246 100.0 100.0  
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Válidos si 152 61.8 61.8 61.8 
no 94 38.2 38.2 100.0 
Total 246 100.0 100.0  
 









Válidos si 105 42.7 42.7 42.7 
no 141 57.3 57.3 100.0 
Total 246 100.0 100.0  
 









Válidos si 76 30.9 30.9 30.9 
no 170 69.1 69.1 100.0 
Total 246 100.0 100.0  
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Válidos si 5 2.0 2.0 2.0 
no 241 98.0 98.0 100.0 
Total 246 100.0 100.0  
 
Solo un 2% conoce de otras fuentes de energía en los vehículos, entre las cuales 
especificaron los vehículos a base de hidrógeno y aire. 
 
Gráfico 1.7 conocen sobre existencia del híbrido 
 
 
Según la pregunta, el 42.68%  dice conocer sobre vehículos híbridos. 
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Vemos que así como hay gente que tan sólo utiliza 10 galones de 
combustible al mes, también  hay quienes utilizan hasta 200. Pero la media de 
galones al mes es de 35.92 galones. 
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Gráfico 1.9 Cómo funciona un Híbrido 
 
                
El 32% de los encuestados, acertó con la respuesta de que el híbrido 
funciona en conjunto motor de gasolina con motor eléctrico.  
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Gráfico 1.10 Donde rinde más un Híbrido 
 
  
Podemos ver, que el 47% piensa que, como todos los vehículos de 
gasolina y diesel, el mayor rendimiento de un HEV está en la carretera. El 35% 
acertó al afirmar que el mayor rendimiento está en la ciudad, mientras que el 16% 
no sabe. 
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Gráfico 1.11 Costo de Mantenimiento de un Vehículo Común en Relación al 




La mayoría, con el 40%, piensa que el mantenimiento de un híbrido es 
más caro que el de un vehículo de motor térmico. Y sólo el 28% acertó en que es 
más barato. 
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Tabla 1.15 Sabe de Vehículos Híbridos 
 
  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado 
Válidos sabe 71 28.9 28.9 28.9 
no sabe 175 71.1 71.1 100.0 
Total 246 100.0 100.0  
 




Se considera que una persona conoce de HEVs si al menos contesta 
correctamente dos de las siguientes tres preguntas:  
1¿Cómo cree usted que funciona un vehículo híbrido? 
 2¿Dónde cree usted que está el mayor rendimiento de un vehículo 
híbrido?  
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3. A su parecer, el costo de mantenimiento de un vehículo común es: 
_________ que el de un híbrido.  
Lo cual demostró que un28.86% de los encuestados si conoce acerca 
de lo que es un HEVs y un 71.14% no conoce lo suficiente sobre un HEVs para 
saber cuáles son sus beneficios para la población en general que trae este 
sistema de automóviles. 
 
Tabla 1.16  Combustible más contaminante 
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Tabla 1.16.3 Contaminación Alcohol 
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Gráfico 1.14 Contaminación Alcohol 
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Gráfico 1.17 Contaminación Híbrido 
 
 
La mayoría de las personas acertaron que el más contaminante es el 
diesel seguido por la gasolina, pero se equivocaron en el orden de los menos 
contaminantes que debía ser: diesel, gasolina, híbrido, alcohol, lpg, siendo el 
diesel el más contaminante y el lpg el menos contaminante. 
 
Tabla 1.17 Mantenimiento del Vehículo 
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La mayoría de las personas realizan el mantenimiento preventivo, que 
se realiza cada 5,000 kms. y que consiste en hacerle un chequeo general al 
vehículo, y el correctivo que es el de reparación cuando algo le falla al vehículo o 
cuando es chocado. Pero sólo el 31% hace el mantenimiento de rutina, que es el 
mantenimiento que debería hacerse diario, que consiste en chequear la presión de 
las llantas, el funcionamiento de las luces, el parabrisas, medir el aceite, la batería, 
líquido de frenos y refrigerante, y esperar a que el motor se caliente antes de 
arrancar. 
 
Tabla 1.18 Rendimiento según Marchas y Revoluciones 
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Notamos que el 70% saben aprovechar el rendimiento de su vehículo, 
al no conducir a altas o bajas velocidades y con el motor muy forzado, mientras 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado 
Válidos correcto 88 35.8 36.1 36.1 
incorrecto 156 63.4 63.9 100.0 
Total 244 99.2 100.0  
Perdidos Sistema 2 .8   
Total 246 100.0   
 




Se considera que una persona le da el cuidado correcto a su vehiculo si le da dos 
de los tres mantenimientos a su vehiculo, lo cual solo el 36.1% hace el cuidado 
correcto de su vehículo. 
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Notamos que: las personas de ambos sexos y menores de 26 años, 
tienen como preferencia automóviles sedan. Mientras que las mujeres de 27 a 37 
años de edad con ingresos entre los 2,501 a 5,000 dólares prefieren vehículos 
utilitarios y los hombres, en ese mismo rango de edades, prefieren pick-up o 
sedan. Por su parte, las personas mayores de 38 años en ambos sexos, prefieren 
utilizar un vehículo utilitario. 
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Notamos que: la mayoría de las personas de ambos sexos y con 
ingresos menores a mil dólares, se guían por el precio a la hora de comprar un 
vehículo. También en la mayoría de los casos, los hombres menores de 37 años 
de todos los ingresos se guían mayoritariamente por el precio seguido por el lujo y 
comodidad. Mientras que las mujeres prefieren el lujo y la comodidad en todos los 
rangos de edad y los hombres mayores de 38 años prefieren el lujo y comodidad 
de un vehículo a la hora de la compra de uno. 
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Notamos que, en todas las edades, las personas de ambos sexos 
consumen un promedio de 26 a 47 galones de gasolina. Pero los hombres 
menores de 37 años con ingresos mayores de 5,001 dólares, consumen menos 
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Sólo una mujer mayor de 50 años sabe cómo funciona un vehículo 
híbrido, mientras que el resto no sabe cómo funciona. Los hombres, en todos los 
rangos de edad, saben por mayoría cómo funciona un vehículo híbrido. 
 




Pocas mujeres son las que saben dónde está el mayor rendimiento de 
un vehículo híbrido, mientras que los hombres menores de 26 años saben en 
donde tienen mejor rendimiento pero los mayores de 38 años están equivocados. 
Pero aún así la mayoría de todos los hombres sí saben dónde tiene mejor 
rendimiento un híbrido. 
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Tabla 2.6 Cruces Sexo, Edad y Costo de Mantenimiento de un Vehículo 




Las mujeres menores de 37 años piensan, acertadamente,  que el costo 
de mantenimiento de un vehículo común es más caro que el de un vehículo 
híbrido, mientras que las mujeres mayores de 38 años piensan lo contrario. 
 
En cambio, los hombres menores de 26 años y los mayores de 38, 
piensan que el costo del mantenimiento de un vehículo común es más barato. 
Sólo los que comprenden la edad entre los 27 a 37 años de edad saben que el 
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Las mujeres menores de 37 años saben que la gasolina está en el 
rango #4 de los más contaminantes, mientras que las mujeres mayores de 38 
piensan que es el combustible que más contamina. Los hombres sí saben que la 
gasolina es el 4to combustible más contaminante. 
 




Las personas de ambos sexos piensan que el combustible LPG es un 
combustible de contaminación media, pero están en lo incorrecto, ya que es el 
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Las mujeres menores de 26 años piensan que el combustible por 
alcohol (etanol) es el menos contaminante, al igual que las que son mayores de 38 
años, mientras que las de 27 a 37 años, siendo la mayoría, saben que es el 
segundo combustible que menos contamina. Por su parte los hombres también 
están erróneos pensando en que el alcohol (etanol) es el combustible menos 
contaminante. 
 




Las mujeres y hombres de todas las edades, saben que el diesel es el 
combustible más contaminante de todos. 
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Los hombres menores de 26 años, siendo la mayoría, saben que el 
vehículo híbrido es el que contamina medio, mientras que las mujeres piensan que 
el híbrido es el menos contaminante. 
 




La mayoría de las mujeres no le da el mantenimiento diario a su 
vehículo y los hombres tampoco, pero sí hay más cantidad de hombres que le dan 
mantenimiento diario a su vehículo. 
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Los hombres y mujeres sí le dan mantenimiento de reparación a su 
vehículo. 
 




La mayoría de los hombres y mujeres no le hacen mantenimiento 
preventivo al vehículo, pero notamos que hay más hombres que mujeres que 
hacen ese tipo de mantenimiento. 
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Notamos que las mujeres menores de 26 años, que son las que menos 
experiencia tienen manejando, sí saben cómo hacer rendir más su vehículo a la 
hora de manejarlo, al igual que los hombres. 
 




La mayoría de las mujeres piensa que un híbrido es controlado 
solamente por un motor eléctrico. Mientras que los hombres sí saben cómo 
funciona un híbrido, que es en conjunto, por un motor de gasolina y uno eléctrico. 
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La mayoría de los hombres y mujeres saben que el vehículo da un 
mejor rendimiento en cambios altos con revoluciones bajas. 
 




La mayoría de las mujeres están equivocadas al pensar que el híbrido 
tiene mayor rendimiento en carretera, en cambio los hombres saben que el 
combustible del híbrido rinde mucho más en la ciudad. 
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VII. Discusión de Resultados 
 
Determinar el nivel de desconocimiento acerca del sistema de 
vehículos híbridos que tiene la población del sector urbano de Managua, 
entre las edades de 16 a 65 años de los Niveles Socioeconómicos (NSE) A, B 
y C. 
Se utilizaron las variables: sexo, edad e ingreso económico; para 
verificar las características sociodemográficas de nuestra muestra del estudio, 
donde se identifico que el 44.7% fueron mujeres y el 55.3% hombres, el rango 
predominante de edades se encuentra entre los 16 a 37 años el cual consta de un 
80% de la muestra. 
 
En los conocimientos de las fuentes de energía de un vehículo, se 
obtuvo que, la muestra dice conocer de la existencia de otro tipo de combustibles 
además de la gasolina y el diesel, e incluso un 42.7 porciento dice conocer sobre 
la existencia de los vehículos híbridos, estos resultados ayudan a medir el 
desconocimiento. 
 
Para determinar si la muestra conoce sobre lo que es un vehiculo 
hibrido se hicieron preguntas claves sobre: funcionamiento del vehiculo hibrido, 
sobre su rendimiento en combustible y sobre su costo de mantenimiento. De las 
cuales si contestaba una o ninguna se considero que no conoce de vehículos 
híbridos. Como resultado tuvimos que el 28% de los encuestados contestaron dos 
o mas preguntas correctamente lo que demuestra que si conocen sobre vehículos 
híbridos, mientras que el 71% solo contesto una o ninguna pregunta 
correctamente por tanto se considera que no conoce de vehículos híbridos. Por lo 
que se demuestra que el nivel de desconocimiento sobre vehículos híbridos en la 
población del sector urbano de a ciudad de Managua es alto con un 71% y que es 
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Diseñar una campaña de comunicación donde se informe lo 
beneficioso que son los vehículos híbridos a la población urbana de 
Managua.  
 
En la frecuencia de ingresos, el 82%  de la muestra está en 
capacidades económicas de adquirir un vehículo nuevo ya que tienen ingresos 
familiares de mas de mil dólares al mes, del cual  el 36.9% esta en las 
capacidades económicas de adquirir un vehículo lujoso, mientras que el 44.3% se 
encuentra en capacidades de adquirir un vehiculo compacto. Además de verificar 
el segmento al que pertenece nuestra muestra, sirve también, para determinar las 
capacidades económicas de adquirir un vehículo híbrido. 
 
Las marcas mas utilizadas por nuestro mercado meta son Toyota y 
Nissan, sin embargo Toyota siendo la líder con 35.8% la cual tiene la ventaja 
sobre Nissan con un 24.8%. El modelo de vehículos que mas adquiere nuestra 
muestra son los sedan con un 55.7% seguido de los vehículos deportivos utilitarios 
con un 23.6%. Así, se ve claramente que la marca en la que más confía nuestra 
muestra es Toyota, y el modelo más utilizado es el sedan, con esto tenemos un 
enfoque más delimitado para la campaña de comunicación. El año promedio de 
fabricación del vehículo que poseen los pobladores de Managua son vehículos 
modelo 2001 y la media del año en que se adquirieron más vehículos fue el 2004, 
por tanto, los vehículos que la muestra conduce en promedio, son de más de 6 
años, por tanto estarían en la posición de adquirir uno nuevo. 
 
El 45.9% del mercado meta no tiene claro de cuando va a adquirir un 
vehiculo nuevo, mientras que el 30.5% piensa en adquirir un vehículo en un 
periodo mayor a un año, y solo un 23% piensa comprar un vehiculo en menos de 
un año. Así notamos el tiempo en que el mercado meta esta dispuesto a comprar 
un vehiculo nuevo, el cual su mayoría lo desconoce.   
 
La prioridad que tiene la muestra al momento de adquirir un vehiculo es 
el lujo y comodidad con un 35% seguido del precio del vehiculo con un 27.6% y 
hasta en tercer lugar el rendimiento con un 15.9%. A pesar del alza del 
combustible sigue buscando comodidad y economía a corto plazo. 
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Vemos que así como hay usuarios que tan sólo utilizan 10 galones de 
combustible al mes, también  hay quienes utilizan hasta 200 galones al mes. Pero 
la media de consumo de galones al mes es de 35.92 galones, lo cual nos dice que 
la población está utilizando una alta cantidad de combustible en comparación con 
la que utilizaría un vehiculo hibrido, ya que un vehículo híbrido promedio (Toyota 
Prius, híbrido más vendido en el mundo) hace 96 Km. por galón, Tomando en 
cuenta que un vehículo promedio común (motor 1,600 cc) hace aproximadamente 
35 kms por galón, podemos sacar por relación que para recorrer 1,000 kms un 
vehículo común necesita 36 galones, en cambio un Prius solamente 11. Una 
reducción del 70% en el gasto de combustible mensual. 
 
Para determinar el conocimiento del impacto ambiental de los vehículos 
de combustible comunes, se solicitó ordenar del 1 a 5 las fuentes de energía más 
contaminantes. La mayoría de las personas acertaron que el más contaminante es 
el diesel con un 43% que contestaron correctamente, seguido por la gasolina 
37.2%, pero el híbrido que se encuentra en tercer lugar de contaminación, sólo el 
23% acertó, y un 35% cree que es el menos contaminante, algo similar sucedió 
con el alcohol, cuarto contaminante, tuvo 25% de aciertos, y 32% cree que es el 
que menos contamina. En lo que respecta al gas natural (LPG), un 36% cree que 
es el tercer más contaminante, y tan sólo un 12% acertó en que es el menos 
contaminante. Esto sirve al diseño de la campaña para concienciar a la gente 
sobre la contaminación de los vehículos comunes, y que la utilización de un 
vehículo híbrido es una manera de reducir el nivel de emisiones de CO2 en el 
país, pues un vehículo híbrido promedio como el Toyota Prius (Híbrido más 
vendido en el mundo) emite hasta una tonelada menos de CO2 al año. 
 
Respecto al mantenimiento que le dan las personas al vehículo se logra 
notar que el 40.7% de la muestra realiza el mantenimiento preventivo, que se hace 
cada 5,000 kms, y consiste en hacerle una revisión general al vehículo, en cambio 
el 76.8% realiza el mantenimiento correctivo mejor conocido como mantenimiento 
de reparación, que consiste en llevar el vehículo al taller cuando algo está fallando 
al vehículo o cuando es chocado. Pero sólo el 31% hace el mantenimiento de 
rutina, que es el mantenimiento que debe hacerse diario, que consiste en revisar 
la presión de las llantas, el funcionamiento de las luces, el parabrisas, medir el 
aceite, la batería, líquido de frenos y refrigerante, y esperar a que el motor se 
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caliente antes de arrancar. Se considera que se hace un cuidado correcto de su 
vehículo si realiza 2 de los 3 tipos de mantenimientos, por tanto se identificó que 
tan sólo un 36.1% hace el cuidado correcto de su vehículo, lo que significa que, un 
63.9% de la muestra está haciendo un cuidado incorrecto de su vehículo por tanto 
el rendimiento y estado general del vehículo están por debajo de lo que debería 
ser, y no va a tener el mismo funcionamiento. 
 
Se nota que el 70% sabe aprovechar el rendimiento de su vehículo, al 
no conducir a altas o bajas velocidades y con el motor muy forzado, mientras que 
sólo el 27% maneja con su motor forzado, lo que indica que la mayoría conduce 
correctamente y tiene mayor rendimiento de combustible. 
 
En los cruces de sexo, edad, ingresos y tipo de vehículo que utiliza, las 
personas de ambos sexos y menores de 26 años, tienen como preferencia 
automóviles sedan. Mientras que las mujeres de 27 a 37 años de edad con 
ingresos entre los 2,501 a 5,000 dólares prefieren vehículos utilitarios y los 
hombres, en ese mismo rango de edades, prefieren pick-up o sedan. Por su parte, 
las personas mayores de 38 años en ambos sexos, prefieren utilizar un vehículo 
utilitario. 
 
En los cruces de sexo, edad, ingresos y prioridades a la hora de 
comprar un vehículo, la mayoría de las personas de ambos sexos y con ingresos 
menores a mil dólares, se guían por el precio a la hora de comprar un vehículo. 
También en la mayoría de los casos, los hombres menores de 37 años de todos 
los ingresos se guían mayoritariamente por el precio seguido por el lujo y 
comodidad. Mientras que las mujeres prefieren el lujo y la comodidad en todos los 
rangos de edad y los hombres mayores de 38 años prefieren el lujo y comodidad 
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VIII. CAMPAÑA PUBLICITARIA 
 
8.1 Objetivo General 
 
Comunicar al sector urbano de Managua, entre 21 y 40 años de edad, 
que pertenezcan al Nivel Socioeconómico (NSE) AB, C+, sobre los  beneficios del 
uso del  vehículo híbrido Toyota Prius, durante el segundo semestre de 2008. 
 
8.2 Objetivos Específicos  
 
1. Informar a la población del sector urbano de la ciudad 
Managua para que  conozca qué es un vehículo híbrido. 
2. Comunicar a la población del sector urbano de la ciudad 
Managua para que conozca cómo funciona un vehículo híbrido. 
3. Lograr que la población del sector urbano de la ciudad de 
Managua se informe de los beneficios económicos y ambientales del 
vehículo híbrido Toyota Prius.  
 
8.3 Segmentación de Mercados 
 
8.3.1 Grupo objetivo primario: 
 
Personas de 21 a 40 años de edad, de niveles socioeconómicos AB  
y C. 
 
Población Total: 5, 142,098 
Personas de 21 a 40 en el área urbana:  
Porcentaje de la población AB y C: 27% 
 
8.3.2 Grupo objetivo Secundario:  
 
Personas de 16 a 20 años y de 41 a 60 que deseen y puedan 
adquirir un vehículo. 
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8.4 Características del Consumidor. 
 
Las personas de 21 a 40 años del sector urbano de la ciudad de 
Managua, de niveles socioeconómicos AB y C, por lo general son personas que ya 
tienen la capacidad para conducir un vehículo, y tienen o pretenden tener un 
vehículo propio. Pero estas personas no quieren cualquier vehículo que los saque 
de apuros, tienen aspiraciones a mejorar, buscan un vehículo acorde con su 
personalidad. 
 
La personalidad de nuestro sujeto, es una persona activa, con alta vida 
social, que está en constante movimiento, de la casa al trabajo, del trabajo a 
donde los amigos, de donde los amigos al lugar de recreación, etc. Pero también 
se preocupa por su familia y su hogar, por lo tanto busca cómo mantenerse 
equilibrado.  
 
Le preocupa el alza del combustible, pero no quiere sacrificar 
comodidad, lujo y seguridad por un buen rendimiento de combustible. Está 
entrando a la fase de conciencia ambiental, se preocupa por el futuro del planeta, 
pero no conoce cómo ayudar a hacer el cambio. 
 




La Industria Automotriz en Nicaragua es mínima, tan sólo se hacen 
pequeñas partes para los automóviles en zonas francas japonesas y chinas. A 
causa de eso, Nicaragua, por muchos años ha tenido que importar vehículos 







¹ Datos obtenidos de Aduana, ver anexos 
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8.6 Mercado 
 
Las marcas y estilos de automóviles que más se venden en Nicaragua 
son: Toyota con el 44%, Nissan con el 10.03%, Suzuki con el 7.28%, Chevrolet 
con el 6.20% y Mitsubishi con el 5.05% del market share, entre otros. 
Recientemente están ingresando los vehículos de procedencia china tales como 
los Great Wall, JMC y Geely, que están entrando fuertemente, ya que tienen 
precios más accesibles, pero aun así no se han ganado la suficiente confianza de 
la población como para acaparar gran parte del mercado o un porcentaje 
significativo de éste.  
 
Los combustibles más usados son la gasolina y el diesel, siendo la 
gasolina el más usado. Los estilos que más se venden son: el sedan con el 
36.11% del mercado, seguido por los pick up con 26.41% y los utilitarios (SUV) 
con un 18.34%. 
 
En el 2004 se vendieron 6,137 unidades, y en el 2006 se vendieron 
9,635, lo que significa que las ventas aumentaron en un 36% en un período de 2 
años. 
 
En el año 2004 se vendieron más pick ups (35.34% del mercado), que 
sedanes (32.82% del mercado), mientras que en el 2006 los sedanes ocuparon el 
36.11% del mercado y los pick ups el 26.41%. 
 
En lo que respecta a casas matrices, la que más vende es Toyota Casa 
Pellas que ocupa un 24.76% del mercado, seguido por Auto nica que ocupa el 
19.24%, Grupo Q con 10.8%, Casa Cross 7.5% y Suzuki Casa Pellas 7.28%. 







¹ Datos obtenidos de Aduana, ver anexos 
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8.7 Plan de Medios 
 
8.7.1 Calendario de Publicaciones en Prensa Escrita 
 
  Prensa y END     
  END     
  Prensa     
       
sep-08 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
 1 2 3 4 5 6 
7  9 10 11  13 
14  16 17 18  20 
21 22  24  26 27 
28 29 30     
       
oct-08 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31  
       
nov-08 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
      1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23  25  27  29 
30       
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8.7 2 Frecuencias por tamaños en Prensa escrita 
 
 La Prensa END 
Tamaño Frecuencia Frecuencia
3" x 6C 7 7
6" x 6C 9 9
18" x 4C 2 2
1/2  pagina 1 1
 




    
3" x 6C 6" x 6C 18" x 4C 1/2 Pagina 
07-oct 11-sep 03-sep 05-sep 
13-oct 16-sep 05-nov $2,753.1 
23-oct 22-sep $6,292
31-oct 25-sep   
03-nov 21-nov   
13-nov $7,866   
28-nov    
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8.7.4 Calendarios por tamaños y costos totales en El 
Nuevo Diario 
 





Total prensa escrita $38,419,7
 
8.7.6 Calendario de Insertos y Costos Totales 
 
Insertos todos los miércoles durante los 3 meses de la 
campaña en los 2 diarios  La Prensa y El Nuevo Diario
La Prensa   END 
$2,585.45   $1,806.54 








    
3" x 6C 6" x 6C 18" x 4C 1/2 Pagina 
09-oct 09-sep 03-sep 05-sep
17-oct 18-sep 05-nov $2,040
21-oct 26-sep $5,630.4  
27-oct 24-nov   
07-nov $4,379.2   
11-nov    
17-nov    
$4,222.8    
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8.7.7 Publicidad Exterior, ubicación, cantidad, tamaños y 
costos 
 
Rótulos Unipolares (localización)  
Rotonda universitaria  
Rotonda Metrocentro  
Rotonda John Paul Jenny  
Rotonda Periodista  
Rotonda Gueguense  
  
Gigantogratias  
Cantidad Localización        
1 Galerías Santo Domingo     
1 Zona Cero       
2 Carretera Masaya de Galerías al km 14    
2 Rotonda Metrocentro a rotonda Centroamérica    
2 Carretera Sur      
2 Sub Urbana      
1 UCA       
1 UNAN     




1 Aledaños a la Rotonda de la Centro América 
1 Carretera Masaya 
1 Sub Urbana 
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• Rótulos 18ft de alto por 48ft de ancho $1,100 incluye 
lámparas iluminativas 
• Gigantografias 2,5 x 5 mts $475 cada gigantografia 
• Puentes Peatonales 2 metros de alto por 16 de largo: 
costo mensual $1,500  incluye lámparas iluminativas 
 
La publicidad exterior será usada los 3 meses que dura la 
campaña 
 
Tipo de publicidad Cantidad Costo total 
Gigantografias 13 $18,525 
Rótulos  5 $16,500 





Motores: septiembre, octubre y noviembre 
Automotriz: noviembre 
 
Costo por página entera a color: $700 
Total de publicaciones: 4 
Costo total de publicaciones en revistas: $2,800 
 
8.7.9 Calendario, frecuencia y costos de Televisión por 
Cable 
 
Se pautara  en los siguientes canales de televisión por cable de Estesa: 
 
ESPN, CNN, People and Arts, Discovery Channel, una cantidad de 4 veces por 
día distribuidos de esta forma: 2 en la tarde y 2 en la noche, de lunes a viernes a 
partir del lanzamiento de campaña finalizando el último día de la campaña. 
 
Costo de pauta por 30 segundos en la tarde: $35. 
Costo de pauta por 30 segundos en la noche: $40. 
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Totales días a pautar 63 días, equivale a 1008 pautas, de las cuales 504 serán en 
la tarde y 504 en la noche. 
Costo total de pautas en la tarde $17,600. 
Costo total de pautas en la noche $20,160. 
Costo total en televisión por cable: $37,760 
 
8.7.10 Relaciones Públicas 
 
En las Relaciones Públicas se invitaran a los medios de comunicación un día 
antes del lanzamiento de la campaña (2 de septiembre) para explicarles todos los 
beneficios que trae este vehiculo hibrido a la población. El cual se llevara acabo en 
las instalaciones de Toyota Casa Pellas, sucursal Plaza España. 
 
Se le venderá a la mitad del costo un Toyota Prius a Movistar, para que ellos rifen 
el vehículo a sus clientes siendo como una campaña de la razón social de amabas 
empresas en ayudar al medio ambiente, manteniéndose cool con lo último en 
tecnología y lo más moderno a nuestro alcance. Mediante esta alianza lograremos 
que movistar comunique a sus clientes actuales y potenciales sobre los beneficios 
del Toyota Prius y la posibilidad de ganarse uno y asi disfrutar de todas sus 
cualidades 
 
Costo asumido del Toyota Prius: $20,500 
 
8.7.11 Total Costos Plan de Medios 
 
Total plan de medios 
 
Prensa escrita   $38,419.7 
Publicidad exterior   $53,025 
Revistas    $2,800 
Insertos en prensa escrita  $4,391.99 
Televisión por Cable  $37,760 
Relaciones Publicas  $20,500 
Total     $156,891.69 
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8.8. Justificación del plan de medios 
 
En los medios de publicad en que se dará a conocer las ventajas del 
auto hibrido, será prensa escrita, insertos en prensa escrita, publicidad exterior y 
revistas. La prensa escrita es esencial pues en ella los usuarios pueden ver los 
anuncios, que llevan más información que en otros medios, con más detenimiento. 
 
En la prensa escrita se escoge los dos periódicos de mayor circulación 
en el país que son La Prensa y El Nuevo Diario. También se utilizara lo que son 
insertos en estos diarios, los cuales serán un gran soporte para ir brindando 
información útil y bastante necesaria para que nuestro mercado meta conozca 
todos los beneficios que el obtendría si compra un vehiculo hibrido. 
 
En la publicidad exterior se decide escoger vallas publicitarias, 
gigantografias y publicidad en puentes peatonales, en estos medios se escogen 
las principales vías de transito por las cuales viajan nuestro mercado meta. Esta 
publicidad busca captar la atención del mercado meta de manera inmediata, y lo 
insta a buscar más información en otros medios. 
 
En las revistas se escogen las dos revistas que brindan información 
acerca de automóviles en el país, que son Automotriz y Motores, estas dos 
revistas las distribuyen los dos diarios de mayor circulación en el país, se escogen 
estas dos revistas ya que siempre dan información útil y varios tips para que la 
persona se decida a la hora de comprar un automóvil ya sea nuevo o usado. 
 
Se pautará en televisión por cable, en esos canales que son los que 
más rating tiene nuestro mercado meta, lo que brindará un soporte audiovisual 
más impactante hacia el target para que conozcan los vehículos híbridos. 
 
Haremos uso de relaciones públicas, en prensa escrita y televisión, 
para dar a conocer el lanzamiento del vehículo híbrido Toyota Prius, y se invitará a 
todos los medios de comunicación., para darles toda la información necesaria para 
que estos conozcan en si todo acerca del vehículo hibrido en especial del Toyota 
Prius y así estos le brinden esa información a su audiencia. Se escogió Movistar 
como aliado para la campaña de relaciones públicas, ya que ellos siempre lanzan 
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campañas para que las personas se sientan cool, con lo último en tecnología y lo 
más moderno, lo cual va un poco ligado con el mensaje que queremos brindar en 
nuestra campaña. Además que acaparan gran cantidad de nuestro mercado meta.  
 
8.9 Justificación de la Campaña 
 
A través de las encuestas realizadas, comprobamos que solo un 
28.86% de los encuestados conoce acerca de lo que es un HEVs y un 71.14% no 
conoce lo suficiente sobre un HEVs para saber cuáles son sus beneficios para la 
población en general que trae este sistema de automóviles.  
 
Lo que demuestra que se necesita hacer una campaña de 
comunicación para darle a conocer a la población acerca de los beneficios  que le 
traería a la economía del país y en especial a la economía del individuo,  si se 
vendieran estos vehículos en Nicaragua.  
 
Se elige como vehículo emblema el Toyota Prius, debido a que es el 
vehículo híbrido más vendido, más confiable, el de mejor tecnología y rendimiento 
en el todo el mundo. La campaña se hace en conjunto con la casa distribuidora 
Casa Pellas, pues es el líder en la venta de vehículos en el país, especialmente 
Toyota, además cuentan con el personal capacitado en el taller para el 
mantenimiento del vehículo híbrido. 
 
8.10 Racional Creativo 
 
1. ¿Qué queremos hacer? 
 
Una campaña de comunicación para concientizar al sector urbano de 
Managua sobre el  beneficio del uso de los vehículos híbridos, que contenga un 
alto impacto en la población. 
 
2. ¿Qué queremos lograr? 
 
Lograr que la población del sector urbano de la ciudad de Managua se 
informe de los beneficios económicos y ambientales del vehículo híbrido. 
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3. ¿Cómo lo vamos a lograr? 
 
Por medio de una estrategia racionalizada en distintos mensajes que 
enfoquen los puntos importantes de comunicación, buscando llegar a la conciencia 
del mercado meta, recalcando la importancia de los vehículos híbridos. 
 
4. Tono de la comunicación 
 
Dirigir nuestra campaña de una manera que sea accesible y 
comprensible para el mercado meta, sin entrar a un lenguaje muy técnico que 
pueda confundir al receptor. Se hará de una manera divertida para captar la 
atención de manera dinámica para que el sujeto obtenga conocimiento y éste se 
mantenga en su mente. 
 
8.11 Sistemas de Medición 
 
Utilizaremos dos sistemas de evaluación de campaña para su 
seguimiento: 
 
 8.11.1 Evaluación Pre-lanzamiento de la campaña 
 
Se hicieron encuestas para recopilar la información necesaria para 
saber qué nivel de conocimiento tiene el sector urbano de la población de 
Managua sobre los vehículos híbridos y determinar qué es lo que saben y qué no 





Analizar el nivel de conocimiento sobre los autos híbridos en la 
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8.11.2 Evaluación Post-lanzamiento de la campaña 
 
• Para medir el impacto de nuestra campaña se desarrollarán 
actividades que involucren la participación del target, para saber 
si el público conoce o retuvo información de los vehículos 
híbridos y de las ventajas de éste. 
 
• Las actividades se desarrollarán aleatoriamente en sitios de 
concurrencia del target un mes después de finalizada la 
campaña. 
 
• Luego  de obtener la información se procederá a procesarla y 
determinar conclusiones finales de la campaña. 
 
Objetivo uno de post-lanzamiento 
 
Medir el impacto de la campaña Vehículo Híbrido entre los 
integrantes del target, utilizando métodos alternos de recopilación 
de información. 
 
Se realizarán entrevistas en los distintos puntos de ventas de vehículos 
para saber qué cantidad de personas ha ido a preguntar si venden vehículos 
híbridos y ver así si se cumplió con los objetivos de la campaña.  
 
Objetivo dos de post-lanzamiento 
 
Se realizaran entrevistas para determinar si el target entendió el 
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8.12 Concepto 
 
8.12.1 Lanzamiento de campaña híbrida 
 
 ¿Qué queremos que suceda como resultado de esta campaña? 
 
Dentro de nuestros objetivos principales queremos Concientizar al 
sector urbano de Managua, entre 21 y 40 años de edad, sobre el  beneficio del 
uso de los vehículos híbridos, presentaremos nuestro producto como una nueva 
alternativa de combustible, motivaremos a nuestro mercado meta a la utilización 
de éste y lograremos la identificación de nuestro producto con nuestro mercado 
objetivo. 
 
Esperamos crear conciencia en la sociedad civil y los organismos 
gubernamentales para que se demande este vehículo y de esta manera crear una 
presión al gobierno  para que revise los impuestos que se le aplican a los 
vehículos híbridos.  
 
¿Por qué estamos haciendo publicidad? 
 
Dado que la publicidad es el mecanismo más indicado para dar a 
conocer e informar los beneficios del vehículo híbrido en la población del sector 
urbano de Managua.  
  ¿A quién nos dirigimos? 
 
A las personas de 21 a 40 años del sector urbano de la ciudad de 
Managua, de niveles socioeconómicos AB y C, que por lo general son personas 
que ya tienen la capacidad para conducir un vehículo, y tienen o pretenden tener 
un vehículo propio. 
 
  ¿Cuál es el punto clave?  
 
Comprensión clara y profunda  de la motivación del consumidor en 
relación al producto o la necesidad que el producto satisface. 
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Nuestro consumidor, es activo, y está en constante movimiento, se 
preocupa por el ahorro de combustible pero no quiere sacrificar su comodidad, y 
su forma de verse en la sociedad, por tanto, le gustaría algo que no desligara 
estas dos cualidades, algo donde las pueda encontrar unidas, que sería nuestro 
vehículo híbrido. 
 
  ¿Qué quisiéramos que el consumidor pensara o hiciera? 
¿Qué comportamiento, pensamiento o emoción deseamos generar? 
 
Se quiere que el mercado meta conozca sobre vehículos híbridos y 
piense en que son una mejor opción para su bienestar económico y para el 
bienestar del país tanto económico como ecológico. 
 
8.13 Concepto publicitario 
 
8.13.1 Ventajas de los Vehículos Híbridos: 
• Innovador. 
• Moderno 
• Es económico, consumo muy inferior. Un automóvil térmico en 
frío puede llegar a consumir 20l/100km (18 kms/gl). 
• Menos ruido que un térmico.  
• Más par y más elasticidad que un motor convencional.  
• Respuesta inmediata.   
• Recuperación de energía en deceleraciones.  
• Mayor autonomía que un eléctrico simple.  
• Mayor suavidad y facilidad de uso.  
• Recarga más rápida que un eléctrico (lo que se tarde en llenar 
el depósito).  
• Mejor funcionamiento en recorridos cortos.  
• En recorridos cortos, no hace falta encender el motor térmico, 
evitando que trabaje en frío, disminuyendo el desgaste.  
• El motor térmico tiene una potencia más ajustada al uso 
habitual. No se necesita un motor más potente del necesario por 
si hace falta esa potencia en algunos momentos, porque el motor 
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eléctrico suple la potencia extra requerida. Esto ayuda además a 
que el motor no sufra algunos problemas de infrautilización como 
el picado de bielas.  
• Instalación eléctrica más potente y versátil. Es muy difícil que 
se baje la batería, a causa de haber dejado algo encendido. La 
potencia eléctrica extra también sirve para usar algunos 
equipamientos, como el aire acondicionado, con el motor térmico 
parado.  
8.13.2 Ventajas a Transmitir: 
 
Las principales ventajas que se quieren transmitir a través de la 
campaña son:  
 
1.1  Que es un vehículo moderno e innovador,  
1.2  Resulta económico por su bajo consumo de combustible.  
1.3  Todo ello en un vehículo tan cómodo como uno común. 
 
8.13.3 Mensaje:  
 
El vehículo híbrido es un medio de transporte óptimo para la ciudad de 
Managua, con el cuál no sacrificas comodidad/confort por un mejor rendimiento de 
combustible. 
 
8.14.4 Concepto Creativo:  
 
Se presentaran dos opciones, para que el cliente elija la opción que a él 
más le convenga: 
 
• Mediante un diseño atractivo y juvenil, se va a transmitir un 
mensaje de comunicación para informar de los beneficios que 
conlleva el adquirir un PRIUS, un vehículo de alto confort y alto 
rendimiento. No tiene que conformarse con un vehículo pequeño 
e incómodo, para gozar de los beneficios de un vehículo con alto 
rendimiento de combustible.  
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• Mediante un diseño atractivo y juvenil, lograr que el target se 
sienta atraído por la innovación y la alta tecnología que puede 
estar en sus manos. Por medio de un mensaje de cuido del 
medio ambiente, con un vehículo ecológico, que a la vez se 
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*Ver anexos para diseños completos. 
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IX. CONCLUSIONES 
 
Se concluye que, un vehículo híbrido común, como lo es el Toyota 
Prius, traería beneficios económicos al país, en lo que respecta a consumo de 
combustible, pues éste requeriría hasta 25,000 galones de combustible menos 
que lo que requeriría un vehículos promedio (motor 1,600cc), en 100, 000kms. 
También, los vehículos híbridos implican 1 tonelada menos de emisiones de CO2 
a la atmósfera al año, que un vehículo común. 
  
A través de los estudios realizados, se concluyó que la población del 
sector urbano de la ciudad de Managua, tan sólo un 42.7%  ha oído de los 
vehículos híbridos, y un 29.86% conoce de su funcionamiento.  
 
La hipótesis se vio confirmada pues en su mayoría (71.14%) la 
población del sector urbano de la ciudad de Managua, no conoce sobre vehículos 
híbridos, por lo tanto no sabe de lo beneficioso que sería para ellos. 
 
La población del sector urbano de la ciudad de Managua, tiene 
conocimiento de la alta contaminación que producen los vehículos que funcionan a 
base de diesel y gasolina, por tanto se concluye que estas personas tienen 
conciencia de la contaminación que producen sus vehículos y del daño que 
generan al medio ambiente de Nicaragua. 
 
Esto justificó la propuesta de la campaña de comunicación, que se 
diseñó exitosamente con objetivos, segmentación de mercado, estudio de 
industria, estudio de mercado, características del consumidor, racional creativo, 
sistemas de medición, plan de medios con su presupuesto, y las artes 
publicitarias. 
 
Se realizaron entonces,  dos propuestas de conceptos a elección del 
cliente. La primera donde el mensaje principal a transmitir es informar de los 
beneficios que conlleva el adquirir un PRIUS, un vehículo de alto confort y alto 
rendimiento. En la segunda propuesta se transmite un mensaje de cuidado del 
medio ambiente, con un vehículo ecológico, que a la vez se interprete como un 
vehículo “cool” y a la moda. 
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X. RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda llevar a cabo la campaña publicitaria de información y 
comunicación, para que la población del sector urbano de la ciudad de Managua, 
que comprenden las edades de 21 y 40 años del sector socioeconómico AB y C+, 
para que logren informase sobre el funcionamiento y los beneficios de los 
vehículos híbridos. 
 
Se propone llevar a cabo una segunda fase del proyecto, con las 
siguientes recomendaciones: 
 
A la casa distribuidora Toyota Casa Pellas, se le recomienda que 
retome sus esfuerzos de introducir el vehículo masivamente y que pida apoyo a 
Toyota Motor Company, para que se gestione su introducción definitiva y masiva. 
Y que se presione al gobierno, para que tome la decisión correcta de implementar 
leyes especiales e incentivos para los usuarios de estos vehículos, a como lo han 
hecho muchos países alrededor del mundo, he incluso países vecinos como Costa 
Rica. 
 
A organizaciones no gubernamentales, que se preocupan por el 
medioambiente, por ejemplo, Amigos de la Tierra, España y la Asociación Destino 
y Esperanza de La Tierra; se les recomienda que continúen informando sobre la 
opción de los vehículos híbridos y los beneficios que traen a Nicaragua, y se 
ganen el apoyo de la población. 
 
A grupos sociales, como Rocknica ecológico, que promueven 
movimientos sociales con temas de protección ambiental y ahorro de combustible, 
que organicen a numerosos grupos poblacionales para que, mediante marchas 
pacíficas y, posteriormente, propuestas de ley, pidan al gobierno que exonere de 
impuestos, o al menos catalogue correctamente al vehículo híbrido, a razón de los 
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Encuesta 
 
Nosotros estudiantes de Mercadeo y Publicidad, de la Universidad Americana 
(UAM), estamos haciendo un estudio, para determinar el nivel de desconocimiento 
del sistema de vehículos híbridos en la población del sector urbano de Managua, 
agradecemos si nos brinda unos minutos de su tiempo y nos contesta sin ninguna 
presión la siguiente encuesta:  
 
1. Sexo: Femenino____  Masculino_____ 
 
2. Edad: ____ 
 
3. ¿Cuál es el ingreso promedio mensual en dólares en su hogar considerando 
que todas las personas que conviven en el hogar sin importar su grado de 
consaguinidad y que aporte en los gastos del hogar?  
  
$1-1000 _______ 
 $1001-2500 ______ 
 $2501-5000 ______ 
 $5001 o más ______ 
 
4. ¿Qué marca de vehiculo posee (utiliza)? __________ 
  
Modelo ____________ 
 Año ______ 
 Tipo de combustible: gasolina _______ diesel ______ otros _____ 
 
5. ¿Cuándo fue la última vez que adquirió un carro ya sea nuevo/usado (año)? 
________ 
 
6. ¿Cuándo piensa adquirir un vehiculo (nuevo / usado)? 
 
Próximos 3 meses ______ 
De 3 a 6 meses _______ 
De 6 meses a un año ______ 
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Más de un año _______ 
N/S ______________ 
7. ¿Qué prefiere a la hora de elegir un vehículo? (elija sólo 1 opción)  
 
 Lujo / comodidad __ 
 Precio__ 
 Rendimiento (kms x gln) __ 
 Potencia (HP) __ 
 
8. ¿Qué tipos de vehiculo según su energía conoce de su existencia? (puede 




 Gas ____ 




 N/S ________ 
 
9. ¿Cuántos galones promedio aproximado, utiliza su vehiculo al mes? ____ 
 
10. ¿Cómo cree usted que funciona un vehículo híbrido? 
  
Gasolina _____ 
 Panel solar _____ 
 Diesel_____ 
 Eléctrico _____ 
 Gasolina y eléctrico _______ 
 Gasolina y panel solar ______ 
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            N/S ____________ 
 
12.  A su parecer, el costo de mantenimiento de un vehículo común es: _________ 




Más caro _____ 
N/S ________ 
 
13. Ordene del 1 al 5, siendo 1 el menos contaminante y 5 el que más contamina 
 El vehiculo que funcione con: 
   
Gasolina ______ 
  LPG (gas licuado) ______ 
  Alcohol (metanol) ______ 
  Diesel ________ 
  Hibrido __________ 
 
14. ¿Qué tipo de mantenimiento suele realizarle a su vehiculo? 
  
Mantenimiento de rutina (diario) ______ 
 Mantenimiento correctivo (reparación) __________ 
 Mantenimiento preventivo (5mil Km.) ________ 
 
15. A tu criterio, ¿En cuál de éstas opciones obtienes el mayor rendimiento de tu 
vehículo (kms/gln)?  
Cambios bajos, revoluciones altas _________ 
 Cambios altos, revoluciones altas _________ 
 Cambios altos, revoluciones bajas__________ 
            Cambios bajos, revoluciones bajas __________
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Prensa Escrita 
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Prensa Escrita 
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